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我们于 19 81 年 3 月份开始到
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(z ) 居肥滑刃线虫 A户乃
。l。。c ‘oi jo c o 州加, ,l’c ol a r ran klin
,
1957 (图 2 , 17一 19)
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9 , 交接刺长 20 微米
。 口针雌雄虫均 1 微米
。
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并将 CKp* 6“H (1954) 仍列于小杆属中的 尺l
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检查结果 (克) (条) (条/克)
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结果 (见表 4) 表明含有蘑菇菌丝体的环境是
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把它们放在 一 8℃ 中 14 小时及一 12℃ 中20
分钟的线虫分别有 80 一90 %及 43 界的个体尚活着
。
蘑菇线虫在 50 ℃ 中2 0分钟及 53 ℃
中 1 分钟全部死亡 ;在 45 ℃ 中 60 分钟及 47℃ 中 58 分钟后给以降温
,
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